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Nastaviti s travom…
Iz publikacije Chemisry World od prosinca 2006. prenosimo èla-
nak Simona Hadlintona o grupi amerièkih istraÞivaèa koji su pro-
našli da je moguæe poveæati prinos bilja za gorivo na naèin da
rezultira znatnim smanjenjem emisije CO2 u atmosferi. Veæina
biogorivih sustava su “ugljik-neutralni”, odnosno kolièina CO2
emitirana kad se oslobaða energija iz bilja uravnoteÞena je po-
trošnjom CO2 za vrijeme rasta biljaka. Meðutim, posljednji rad
pokazuje da u sluèaju kad se prirodna trava, biomasa za gorivo
uzgaja na neplodnom tlu, sveukupni utjecaj je “ugljik-negativan”,
odnosno više se ugljika spremi u tlo nego otpušta kad se trava kosi,
procesuira i upotrebljava za gorivo. Ugljik ostaje zarobljen u tlu
dulje od jednog stoljeæa.
David Tilman i suradnici s University of Minessota zasadili su
razlièite smjese prirodnih trava na neplodna tla kako bi pro-
našli koliko se energije moÞe proizvesti iz trave kao biogoriva i
koliko se CO2 iz atmosfere potroši za rast. Ispitivanja provedena
u razdoblju duljem od deset godina pokazala su da smjesa tra-
va daje više energije po jedinici tla kao i manje zagaðenje te ve-
æe smanjenje staklenièkog plina nego što je to sluèaj s etanolom
proizvedenim iz kukuruza ili dizelskim gorivom proizvedenim iz
soje.
Glavna privlaènost sustava je u tome da trava moÞe rasti na unište-
nom tlu koje bi inaèe bilo beskorisno za uzgoj bilja. Velika briga
kod sadašnjeg naèina proizvodnje biogoriva je uzgoj na plodnom
tlu pa konkurira proizvodnji hrane. Nadalje, za rast trave potrebne
su male kolièine gnojiva, herbicida kao i navodnjavanje, pa je
znatno smanjena potrošnja energije i zagaðivanje okoliša.
Èak i kad se trava spaljuje kao izvor energije ili se na neki drugi
naèin procesuira radi otpuštanja energije, smanjena je emisije
CO2 iz goriva. Za vrijeme rasta skladišti se CO2 u korijenju trave i tu
ostaje, otporan na razgradnju mnogo desetljeæa.
Tijekom rasta livadnog bilja oko pola do dvije treæine ugljika “za-
robljava” se odlazeæi u korijenje, gdje je stabilan i otporan na bak-
terijsku ili gljiviènu razgradnju. Tilman je izjavio da je za raspad te
tvari i ponovno otpuštanje u atmosferu potrebno vrijeme izmeðu
jednog i dva stoljeæa. Prema njihovim nalazima godišnje se po
hektaru tla uskladišti više od èetiri tone CO2.
Znanstvenici su izraèunali da gorivo dobiveno iz trave uzgojene na
neplodnoj zemlji moÞe osigurati oko 13 % globalnih potreba za
naftom za transport i 19 % globalne proizvodnje elektriène ener-
gije.
Iain Donnison iz Institute of Grassland and Environmental Re-
search u Velikoj Britaniji rekao je da je korištenje neplodnog tla za
uzgoj bilja za proizvodnju energije od velike vaÞnosti. Te biljke
moraju biti odrÞive, potrošnja energije za njihov rast ne smije biti
velika kao niti primjena prevelikih kolièina pesticida. Prednost tog
pristupa je odrÞavanje sadašnje poljoprivredne prakse, posebno u
ekološki osjetljivim sustavima kakvi su na primjer nacionalni par-
kovi, gdje je vidljivi krajolik od velike vaÞnosti.
U èlanku je navedena referenca: D. Tilman et al., Science, 2006.,
314, 1598.
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Svim našim èitateljima, kemièarima i kemijskim inÞenjerima!
DOBRO DOŠLI NA
XX. JUBILARNI HRVATSKI SKUP KEMIÈARA I KEMIJSKIH INÝENJERA
posveæen Lavoslavu RuÞièki i Vladimiru Prelogu, hrvatskim nobelovcima u kemiji
Skup æe se odrÞati u Hotelu Westin, Zagreb
od 26. veljaèe – 1. oÞujka 2007. godine
pod visokim pokroviteljstvom Stjepana Mesiæa, predsjednika Republike Hrvatske i Hrvatskog Sabora
Organizatori:
Hrvatsko društvo kemijskih inÞenjera i tehnologa i Hrvatsko kemijsko društvo
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Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Rektorski zbor visokih uèilišta Republike Hrvatske,
Sveuèilište u Zagrebu, Akademija tehnièkih znanosti Hrvatske, Hrvatski inÞenjerski savez
